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La tesis titulada Relación entre autoestima y rendimiento académico de los 
alumnos  del 3er, 4to y 5to  grado de educación secundaria en la I.E  N° 0055 
Manuel Gonzales Prada Lurigancho Chosica – 2011, es presentada con la 
finalidad de determinar la relación entre estas dos variables: autoestima y 
rendimiento académico. En cumplimiento del reglamento  de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Magíster en 
educación, con mención en Psicología Educativa. 
 
Este estudio está estructurado por cuatro capítulos, organizados de la forma 
como se presenta en la introducción del presente trabajo de investigación. 
 
Y finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias planteadas a raíz de 
los resultados obtenidos; cerrando con los anexos donde se incluyen los 
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La presente investigación responde a la  hipótesis general planteada existe  
relación significativa entre la autoestima y el rendimiento académico de 
alumnos de 3ro, 4to y 5to grado de Educación Secundaria  de la Institución N° 
0055 Manuel Gonzales Prada  del año 2011.  El tipo y el diseño de 
investigación empleado es el descriptivo correlacional, siendo el objetivo  
determinar el grado de relación que existe entre las variables citadas.  
 
La muestra está constituida por 128 alumnos de secundaria de ambos sexos 
de turno mañana, a quienes se aplicó el inventario de autoestima;  que  nos 
permitió identificar la relación entre las variables en los mismos sujetos, para la 
primera variable se ha utilizado el instrumento inventario de autoestima de 
Stanley Coopersmith, mientras que para la segunda variable se  ha utilizado la 
acta de evaluación final dichas variables han sido validadadas por siete 
expertos.  
 
Entre los resultados se halla una relación significativamente moderada entre la 
autoestima y el rendimiento académico, evidenciando  una mediana presencia 
de autoestima que tiene cierta repercusión en el rendimiento académico de los 
alumnos. Teniendo como conclusión principal que existe una relación 
moderada de autoestima  con el rendimiento académico, la autoestima alta 
conduce  a un rendimiento académico bueno.  
 














This research responds to the general hypothesis posed significant relationship 
between self-esteem and academic performance of students in 3rd, 4th and 5th 
grade of Secondary Education Institution No. 0055 "Manuel Gonzales Prada" in 
2011. The type and the research design is descriptive correlational, with the 
objective to determine the degree of relationship between the variables 
mentioned. 
 
The sample consisted of 128 high school students of both sexes on duty 
tomorrow, who completed the self-esteem inventory, which allowed us to 
identify the relationship between the variables in the same subjects, for the first 
variable was used instrument inventory Coopersmith self-esteem while for the 
second variable we used the final assessment certificate and validated by 
seven experts. 
 
Among the results is significantly moderate relationship between self-esteem 
and academic performance, showing a median presence of self-esteem that 
has some impact on the academic performance of students. Having as main 
conclusion that there is a moderate relationship with academic self-esteem, 
high self-esteem leads to good academic performance. 
 
















La siguiente Investigación trata sobre la relación entre la autoestima y el 
rendimiento académico  de los alumnos  de 3ro, 4to y 5to  año de secundaria 
de la Institución Educativa N°0055 Manuel Gonzales Prada de distrito de 
Chosica durante el periodo lectivo 2011.  La autoestima es la meta más alta del 
proceso educativo de nuestra forma de pensar, sentir y actuar, es el máximo 
resorte motivador y el oculto y verdadero rostro de cada persona esculpido a lo 
largo del proceso vital. La estima propia es una necesidad humana, figurada 
por factores tanto internos como externos, un proceso dinámico y 
multidimensional que se construye y reconstruye a lo largo del ciclo vital. En el 
ámbito concreto de la educación, se considera que facilitar el logro de una 
estima positiva debe ser el propósito más alto del proceso educativo, la escuela 
es el principal lugar de socialización, de educación y de aceptación de uno 
mismo.  
 
Este trabajo consta  de las siguientes partes: Capítulo I, enfoca la relación de la  
autoestima con el rendimiento académico, partimos desde  el cuestionamiento 
que hace algunas décadas existe una preocupación sobre el rendimiento 
escolar en la Educación Básica Regular, en la presente investigación se toma 
como muestra a los estudiantes de educación secundaria y nos centramos en 
el estudio su  rendimiento escolar relacionado con la autoestima, debiendo ser 
entendido éste como un factor que permite la superación personal. 
Formulándonos así el objetivo general y los objetivos específicos. 
 
Capítulo II, analiza los antecedentes relevantes y señala las bases teóricas 
referidas al tema. Empezamos por una revisión de diferentes trabajos de 






importancia desde diversos puntos de vista. Otro tema interesante que se 
desarrolla son los factores que intervienen en la formación o desarrollo de la 
autoestima, sus características y componentes. Y para finalizar el presente 
capítulo se desarrolla los factores que influyen  en el rendimiento académico y 
sus características. 
 
Capítulo III, plantea el análisis de la metodología utilizada, desarrollando el tipo 
de estudio como sustantiva correlacional y el diseño de investigación no 
experimental y transversal, continuando con la descripción de la población y 
Muestra y las técnicas de recolección de datos, entre los aspectos esenciales 
del estudio.  
 
En el Capítulo IV, se dan a conocer los resultados de la investigación en base a 
las estadísticas obtenidas; analizamos los índices de correlación y proseguimos 
con la discusión de los resultados. Asimismo se precisan las conclusiones, 
recomendaciones y la correspondiente bibliografía consultada. 
 
Las personas que se encuentran bien consigo mismo suelen sentirse a gusto 
en la vida, son capaces de afrontar y resolver con seguridad los retos y las 
responsabilidades que ésta les plantea. Es este motivo por el que esperamos 
que el trabajo de investigación realizado sea de gran relevancia para los 
maestros y maestras que tenemos a cargo la gran misión, que nuestros niños 
reciban un servicio de calidad y encuentren la automotivación necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
